





































化するのだろうか。本稿で取り上げるアメリカの自由アジア協会（The Committee for a Free 
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　アジア財団は、その前身を自由アジア協会（The Committee for Free Asia）といい1）、ア
メリカのCIA内の政策調整局（OPC：The Office of Policy Coordination）のプロジェクトの一
環として1951（昭和26）年に設立された2）。この自由アジア協会／アジア財団を運営するプロ
ジェクトは、プロジェクト「DTPILLAR」と名付けられた。当時のアメリカ政府では広報文
























職員に宛てた手紙に用いられた罫紙を一例として挙げる。Kinichi Ishikawa to James L. Stewart, 
01 November 1954, Asia Foundation Records, Box P-210, Folder Ishikawa Kinʼichi, Hoover 
Institution Archives.
2 ）“ACFE to CPO,” 13 August 1951, the Nazi War Crimes Disclosure Act Collection (NWCDA), 
Special Collection Archive, https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DTPILLAR%20%20
%20VOL.%201_0045.pdf.（2020 年 10 月５日最終閲覧、以下同様。）
3 ）“Consideration with respect to RFA,” 13 August 1951, NWCDA, Special Collection Archive, 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DTPILLAR%20%20%20VOL.%201_0041.pdf.
4 ）Robert Blum, “The Work of The Asia Foundation,” Pacific Affairs 29, no. 1 (March 1956): 47.
5 ）Pat Flanagan to the CFA Representative, Tokyo, 5 November 1953, AFR, Box P-17, Folder 
ADMINISTRATION Public Relations Letters to Japanese Leaders 1953, Hoover Archives.















































































































8 ）“Library & Archives History,” https://www.hoover.org/library-archives/about/history.
9 ）前掲に同じ。
10）“Inventory of the Asia Foundation records,” https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/
kt5v19r7m6/entire_text/.
11）Hoover Institution Library and Archives to Mai Isoyama, “Hoover L&A Request Cancellation 






































（２）Committee for a Free Asia Collection
　Committee for a Free Asia Collectionは、自由アジア協会の名を冠する文書群であり、Asia 
Foundation Recordsと同じくフーヴァー研究所文書館に所蔵されている。目録によれば年代
図１　Asia Foundation Recordsの文書保存箱（筆者撮影）
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めてこなかった。しかし、1998（平成10）年にNazi War Crimes Disclosure Actが議会で承認
されたことに伴い、議会の要請によって情報公開に向けてのワーキンググループであるIWG
が発足し、機密解除作業を行った15）。IWGはキーワードとなる検索語句とテーマをCIAに提示
12） 目 録 は 次 の Web ペ ー ジ に 掲 載 さ れ て い る。“Inventory of the Committee for a Free Asia 
collection,” https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt129030s1/.
13）前掲に同じ。
14）CIA がアジア財団を運用する DTPILLAR プロジェクトを終了したのは 1967（昭和 42）年である。
ただし DTPILLAR ファイルの中には、アジア財団の資金について取り上げた 1968（昭和 43）年
2 月付のワシントンポストの新聞記事の切り抜きも 1 点収められている。







イルの名前が付けられたものであると考えられる。このような作業の結果、Nazi War Crimes 


























　　IWG の正式名称は、the Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency 
Working Group（ナチス戦争犯罪と日本帝国政府の記録の省庁間ワーキンググループ）。
16）“Records of the Central Intelligence Agency (RG 263),” https://www.archives.gov/iwg/
declassified-records/rg-263-cia-records.
17）前掲 “Nazi War Crimes Disclosure Act.”
18）前掲 “Records of the Central Intelligence Agency (RG 263).”
19）“Research Aid:  Cryptonyms and Terms in Declassified CIA Files Nazi War Crimes and 
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　Robert Blum Papersは、イェール大学教授を務めた政治学者Robert Blum（1911-1965年）
の個人文書群である。イェール大学のスターリングメモリアル図書館内に所在する文書館


































ルである点で、Asia Foundation Recordsの空白を埋める位置にもある。Asia Foundation 
Recordsでは、助成先の国別のファイルがある一方で、代表の活動が体系的にファイルにま
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23）“Liquidation of CA Staff Proprietary Project DTPILLAR,” 6 June 1967, NWCDA, Special 
Collection Archive: 3, https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DTPILLAR%20%20%20
VOL.%203_0006.pdf.





































25）Mai Isoyama, “The Asia Foundationʼs Cold War Influence on Tadao Yanaiharaʼs Educational 




26）CEH to The Asia Foundation Tokyo, 28 June 1967, Asia Foundation Records, Box P-272, Folder 
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The Document Management Transition of 
the Committee for a Free Asia/The Asia Foundation
ISOYAMA Mai
This article clarifies the transition of document management and disclosure status due to 
organizational restructuring, focusing on the Committee for a Free Asia (CFA), later renamed The Asia 
Foundation (TAF). The CFA/TAF funded various Asian cultural institutes and individuals as a private 
foundation and received covert funding from the Central Intelligence Agency (CIA) from 1951 to 1967. The 
CFA was reorganized into the Asia Foundation in 1954 after being criticized for being an organization for 
Cold War propaganda. In 1967, when the CIA’s relationship was exposed, TAF was reorganized and started 
to receive funds from the US Agency for International Development. The CFA/TAF thus reorganized itself 
twice to improve its transparency and credibility.
By examining the transition of document management and the availability of five types of public 
and private archives, this article clarifies that the CFA/TAF documents’ availability has not necessarily 
improved. Following the first reorganization period, there was no significant change in the format of internal 
memoranda; following the second reorganization period, there was a decrease in the number of internal 
documents. This paper points out that there are more internal documents dated during the time of CIA 
funding.
